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Konstitutionalisierung und Dekonstitutionalisierung des Verwaltungs-










Prof. Dr. Ferdinand Wollenschlager, Universitat Augsburg 
Konstitutionalisierung und Dekonstitutionalisierung des 
Verwaltungsrechts im Zeichen von Europiiisierung und Emanzipation 
Ein gekurztes Manuskript zum Vortrag 
I. Allgemeines Verwaltungsrecht, Konstitutionalisierung, Entkonstitu-
tionalisierung 
IL Verfassung im Allgemeinen Verwaltungsrecht: Verwaltungsrecht als 
konkretisiertes V erfassungsrecht !? 
1. Allgemeines Verwaltungsrecht im Verfassungsrecht: 
Verwaltungsverf assungsrecht 
2. 11Jehr als konkretisiertes Verfassungsrecht I: 
Biperspektivitat verwaltungsrechtlicher Systembildung 
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3. Mehr als konkretisiertes Verfassungsrecht I: 
Rahmencharakter der Verf as sung 
4. Umkehr der Perspektive: 
Rilckwirkungen auf das Verfassungsrecht 
II. Relativierung und Behauptung des Grundgesetzes im Zeichen der 
Europaisierung des Allgemeinen Verwaltungsrechts 
1. Relativierung des Grundgesetzes 
2. Behauptung des Grundgesetzes 
IV. Relativierung und Behauptung des Grundgesetzes im Zeichen der 
Emanzipation des Allgemeinen Verwaltungsrech ts 
1. Relativierung des Grundgesetzes 
2. Behauptung des Grundgesetzes 



































います。「DerBeitrag beruht auf dem Referat des Verfassers auf der 75. 







































ついては， Wahrenddie soeben erorterte Europaisierung ein zwar 
facettenreiches, aber etabliertes Phanomen beschreibt, ist nur selten von 


























講演会記事 ヴォレンシュレーガー ~EU 化および離脱の兆しにみるドイツ行政法の憲法化と脱憲法化」








































































































"In Japan ist es traditionell so, dass die Rechtsgebietc des Verfassungs-
und Verwaltungsrechts streng getrennt voneinander bctrachtet werden. 
Dies spiegelt sich auch in einer klaren Trennung der jeweiligen 
Lehrstiihle wider. Ankniipfend an Ihren V ortrag mochte ich daher die 
Frage aufwerfen, inwieweit hier ein moglicher Grund fir die bisher 
fehlende Diskussion oder Anerkennung der "Wesentlichkeitstheorie" in 
der japanischen Rechtswissenschaft liegcn mag." 
「日本とドイツとの相違として， 日本では伝統的に憲法と行政法の分野がはっ
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きり分かれていて，大学の講座もそのように分離していることがあげられます。
今Hの講演を聞いて，この憲法と行政法の分離が， 日本の法律学において，本
質性理論 (Wesen tlichkei tstheorie)があまり議論されてこなかった理由とい
えるのではないかと思いましたが，いかがでしょうか。」
3 横田明美准教授（千葉大学，行政法）からの質問
「行政法を専攻しています。私は義務付け訴訟を研究しておりますが，最近
はドイツにおけるデータ保護団体訴訟に取り組みたいと考えております。今日
の御報告との関係で申し上げますと， ドイツのデータ保護監督機関の独立性に
ついて， EUに見直しを迫られたという文脈があったと思います。そのことに
ついてですが，これは『EUの方が厳しい基準をおいていたのでドイツが再考
を迫られた』というふうにご理解されているのでしょうか。もう 1つの質問は，
先ほどの解説の方であった Eじ一般データ保護規則になった後の国内法化の状
況について確認したいです。 Eu一般データ保護規則には開放条項がかなり多
くて， ドイツではこれを埋めるための，法の欠鋏を埋めるための立法がなされ
ていると聞き及んでいます。結局のところ，『EU法レベルでは最低の甚準を
持っている構成国のレベルに合わせざるを得ない』という印象を受けているの
ですが，そのことについてお伺いしたいです。」
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